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History of Weaving Industry in Izumi−otsu of Osaka Prefecture
Talked by Mr.Toshio Ohno (2)
Takeshi Abe
This essay is a record of the talk of Mr. T. Ohno about the history of weaving industry in Izumi−
otsu district, a part of the Senboku weaving area, of Osaka Prefecture. Mr.Ohno was born in 1921, and
had worked at manufacturing cotton and woolen fabrics at the factory established by his father and at
Fukaki Keori Company for a long time, except for the wartime. His talk is very valuable for the
research about the history of weaving industry of Senboku. This essay is related mainly to the postwar
period.
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